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U privatnom vlasni{tvu u [ibeniku nalazi se prekrasna, polovi~no sa~uvana terakotna glava boginje
iz Nina. Ova studija je rezultat stru~ne obrade autorice, koja je nalaz podvrgla stilskoj i tipolo{koj
analizi. Autorica smatra da se radi o glavi boginje Here, o radu kasnogr~ke - helenisti~ke umjetnosti
3. st. prije Kr.
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Trg opatice ^ike 1
U privatnom vlasni{tvu u [ibeniku nalazi se polovi~no
sa~uvana terakotna glava ene - boginje. Pretpostavljeno
mjesto nalaza je Nin kod Zadra (liburnsko-rimska
Aenona).1  Sa~uvano je ne{to vi{e od polovice glave
glinene pune skulpture, o{te}enog je nosa i brade,
te mjestimice o{te}ene (otu~ene) povr{ine (visina glave
16,8 cm, {irina 12,6 cm, debljine od 1,7 do 2,9 cm:
sl. 1 i 2, 3 i 4).2  Glina od koje je izra|ena nije sasvim
pro~i{}ena, a crvenkasto-sme|a boja znak je racionalnog
pe~enja. Mjestimice se mogu zapaziti tragovi bijelog
laganog premaza, {to pokazuje da je glava (skulptura)
prije pe~enja bila prevu~ena tankim slojem pro~i{}ene
gline. O~ito je glava, odnosno cijela skulptura,
bila napravljena iz savr{enog kalupa, ali su detalji
frizure popravljeni tako velikom precizno{}u i brigom,
kojom je izbjegnuta monotonija i strogost linije.
Kosa razdijeljena po sredini uokviruje lice u mekim
valovitim pramenovima, ne pokrivaju}i u{i (vidljivo
samo desno uho). Kosa je na zatiljku vjerojatno bila
skupljena u pun|u. Kosu dri vrpca koja se na prednjoj
strani vezuje u ~vor, tzv. Heraklov ~vor, u upotrebi
od polovice 5. st. prije Kr. Otvoreno ravno ~elo direktno
je povezano s linijom profila pravilnog ravnog nosa.
Arkade obrva su dosta duge, o~i blago izduene i
omek{ane na krajevima. Zjenice nisu nazna~ene. Obrazi
su blago zaobljeni, usne zatvorene, brada izraajna.
Talijanska rije~ terracotta (pe~ena zemlja) upotrebljava
se od renesansnog razdoblja i na raznim jezicima
ozna~ava proizvode od vi{e ili manje pro~i{}ene kompaktne
gline, pe~ene do dobivanja crvenkaste ili u}kaste boje,
bez glazure ili ocakljivanja. U mediteranskom svijetu
u svim razdobljima od neolitika dalje, terakota se
upotrebljava za izradu figura boanstava, ljudi, ivotinja,
figura koje se postavljaju u sveti{tima kao votivni darovi
ili u grobove, ili se upotrebljavaju kao idoli i amuleti.
Brojnim tipovima figurica pridruuju se i votivne ili
funeralne reprodukcije hramova, mjesta rtvovanja, ku}a,
brodova i sl. Takvi su nam proizvodi ~esto od iznimnog
zna~enja za upoznavanje sakralne i profane arhitekture,
kultova i religija, pogrebnih obi~aja itd.
1 Glavu je vlasnik pred vi{e godina kupio u Zadru za dvije kino ulaznice. Prodava~i su bili iz Nina, koji su naveli i kao
mjesto nalaza, bez navoda o pobliim okolnostima nalaza. Velika hvala dr. Zdenku Brusi}u koji mi je skrenuo panju
na ovaj nalaz i omogu}io objavu.
2 Crtee je izradio prijatelj i kolega prof. Ivan ^ondi} Begov. Fotografije je izradio aps. arheologije Filozofskog fakulteta
u Zadru Jakov Vu~i}. Obojici se od srca zahvaljujem.
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Tipi~na je za gr~ki i italski svijet, a nepoznata
gotovo svim drugim anti~kim mediteranskim
civilizacijama, upotreba terakote i za izradu skulptura
ve}eg formata i za oplatu svetih zdanja. Plinije nam
prenosi da je gr~ki kerami~ar Butades iz Sikiona jo{ u
7. st. prije Kr. u Korintu izveo glineni reljefni portret
mladi}a nadnaravne veli~ine, koji je postojao jo{ u
2. st. prije Kr. (Plin., Nat. hist. XXXV, 151 i d.).
U vezi s tim reljefom nastala je legenda da je Butades
izumitelj glinene plastike, da je prvi upotrebljavao crveno
obojanu glinu i prvi ukra{avao reljefnim maskama
prednje dijelove antefiksa. Po drugoj se tradiciji, koju
nam tako|er prenosti Plinije (Plin., Nat. hist. XXXV,
151 i d.), izum modeliranja gline pripisuje Roikosu i
Teodorosu (sa Samosa, otac i sin ?, 6. st. prije Kr.), koji
se op}enito smatraju i izumiteljima tehnike lijevanja
bronce. Ta je tehnika, me|utim, poznata na Istoku ve}
otprije, a u Gr~ku je prenesena vjerojatno iz Egipta
(Melucco Vaccaro 1990: 52-103). Me|utim, ove nam
tradicije osvjetljavaju dvije zna~ajne ~injenice: dominantan
poloaj, potvr|en arheolo{ki, korintske proizvodnje
keramike i arhitektonske terakote tijekom 7. i 6. st.
prije Kr., te temeljnu vanost koju je imala umjetnost
modeliranja gline za tehniku lijevanja velikih bron~anih
skulptura. Svaka je bron~ana skulptura izra|ena tehnikom
lijevanog voska, reprodukcija glinene skulpture istih
dimenzija.
I mramorne su skulpture posezale za glinenim
modelima. Opet nam Plinije prenosi (Plin., Nat. hist.
XXXIV, 35; XXXV, 153 i d.) da su modeli od gline
(proplàsmata) gr~kog kipara iz Priene Arhelaja (1. st.
prije Kr.) prodavani za ve}u cijenu od njegovih gotovih
skulptura, dok ~uveni Pasitel nije nikada izradio
skulpturu bez glinenog modela, nazivaju}i glinenu skulpturu
majkom skulptura od mramora i bronce.
Arheolo{ki nam nalazi pokazuju da su se Grci,
majstori u izradi mramornih i bron~anih skulptura,
glinom koristili samo iznimno i to za izradu pravih
votivnih, te komemorativnih i kultnih skulptura. (Gavela
1982; Richter 1987; Pauzanija 1989; Smith 1995).
Veliki centri izrade glinenih skulptura su otok Cipar 7.
st. prije Kr. do helenizma  (Déonna 1907)  i najzad
Italija. Glinene skulpture ~istog gr~kog stila nalazimo u
6. i 5. st. prije Kr. na Siciliji (lokaliteti Grammichele,
Agrigento i dr.), a iz june Italije poznate su monumentalne
skulpture i vrlo ~esto biste od gline iz Paestuma,
Taranta, Capue, Canose.3  Sa Sardinije poznate su
3 Déonna 1908; Orsi 1897: 201-274; Orsi 1908: 121-174; Rizzo 1910: 63-86; Douglas van Buren 1921; Laviosa 1954: 217-
250; 
sl. 1 sl. 2
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skulpture 5. i 4. st. prije Kr. punsko-gr~kog karaktera s
lokaliteta Nora, S. Gilla, Padria (Moscati-Uberti-
Bartoloni 1991; Moscati 1992; Galli 1991), a s
paralelama i u [panjolskoj (San Nicolás Pedraz 1987).
Me|utim, u Etruriji i u regijama pod etrurskim
utjecajem (Lacij, Kampanija, Umbrija, padska nizina),
terakotna monumentalna skulptura i arhitektonska
dekoracija, kao derivati gr~ke, imale su najsjajniji i
najdui razvoj, {to nam potvr|uju i literarni izvori i
arheolo{ki nalazi.4  Arhitektonsku dekoraciju hramova
bogatih terakotnom skulpturom preuzeo je i Rim, sa~uvao
sve do kraja Republike (i dalje !), te pro{irio na cijelo
podru~je Italije.5
Skulptura iz Nina pripada ovom civilizacijskom
krugu, idealima kasnogr~ke umjetnosti, odnosno op}enito
prihva}enom pojmu helenisti~ke umjetnosti. Me|utim,
4 Kaschnitz-Weinberg 1924-1925: 335 i d.;Poulsen 1932; Pallottino 1945; Andrén 940: 80 i d.; Rossi 1980: 67-84; 
5 Primjerice Aquileia: Bertacchi 1974: 387-388; Cavalieri Manasse 1977: 145-164; Strazzulla Rusconi 1987: 75-87; Strazzula
Rusconi 1990; 
6 Uveo ga povjesni~ar J. G. Droysen 1836. god.: Droysen 1836-47; Kreissig 1987; Charbonneaux-Martin-Villard 1988.
taj pojam helenisti~ke umjetnosti moe dovesti i do
stanovite zabune. Pojam helenizam potje~e iz povijesne
znanosti6  i obuhva}a vrijeme od smrti Aleksandra
Velikog do Augustova preuzimanja vlasti (336.-31. god.
prije Kr.). Izraz se oslanja samo na neka formalna
mjerila koja ne odgovaraju bogatoj slici kasnogr~ke
umjetnosti.
Djelomi~no sa~uvana glava iz Nina pripadala
je skulpturi koja je mogla biti visine do 120 cm,
skulpturi kultnog ili votivnog karaktera. Po mom
mi{ljenju nije se radilo samo o glavi boginje,
a svakako ni o bisti, gdje su obi~no bo~ne strane
lo{ije izvedene (Rizzo 1910: 53-86). Unutra{njost
skulpture bila je {uplja. Manje figure izra|ivale su
se od pune gline, ali skulpture ne{to ve}ih dimenzija
morale su imati {uplju unutra{njost, kako bi bile lak{e,
sl. 3 sl. 4
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kako bi se u{tedio materijal i kako bi se izbjeglo
neravnomjerno pe~enje i stvaranje napuklina.
Kao analogije mogu se navesti sljede}i primjeri:
dvije glave, mramorna i terakotna, iz Taranta, obje iz
4. st. prije Kr.7  Slijedi bista boginje Demetre iz
Agrigenta s kraja 5. st. prije Kr.,8  potom dvije glave
s lokaliteta S. Gilla na Sardiniji s kraja 3.-2. st. prije
Kr.9  Istom krugu pripada bista Demetre iz Ibize iz
5.-4. st. prije Kr. (San Nicolás Pedraz 1987; Bisi 1991:
88). S podru~ja etrurske kulture moe se spomenuti
glava boginje od bojane terakote s kraja 4. st. prije
Kr. iz Civita Castellana.10
Posebno bih spomenula jednu mramornu glavu
boginje Here (Boston - Museum of Fine Arts), a koja
pripada kasnoklasi~nom periodu i koju karakterizira
nagla{en utjecaj praksitelove {kole. Nagla{avam ovu
glavu, jer sam sklona definirati glavu iz Nina, kao glavu
boginje Here, a zajedni~ko im je i vrijeme nastanka i
skulptorski utjecaj. Bez obzira {to nema ikonografskih
pokazatelja koji bi nam sa sigurno{}u mogli odrediti o
kojem se liku radi (Hera, Afrodita, Demetra?), izraz
veli~anstvene boanske ljepote, dostojanstvo i plemenitost
ovoga lica, vodi me k liku boginje Here, jednom od
vode}ih boanstava Olimpa. U klasi~no doba pojavljuje
se kao k}i Krona i Reje, sestra i supruga Zeusa.
Za{titnica je ena, poroda, braka i bra~ne vjernosti i
sre}e. Izvorno je bila jedna od velikih prethelenskih
boica prirode, simbol zemlje koja se spaja s nebom u
sveti brak (ιερος  γαµος) iz ~ega proizlazi ivot. Po tim
osobinama odgovara osobinama autohtonih liburnskih
izri~ito enskih kultova i s lako}om se uklapa na ovo
podru~je (Medini 1984: 5-32). Njen smje{taj u okvirima
liburnskog naselja, nadamo se,  rasvijetlit }e budu}a
istraivanja.
Glava iz Nina moe se datirati u 3.-2. st. prije Kr.
Poloaj glave, elegantno lice i razra|ena frizura odgovaraju
skulpturi klasi~nog doba. Sklona sam, stoga, dataciju
ue vezati za 3. st. prije Kr., u svojevrsno prijelazno
razdoblje iz klasi~ne u kasnoklasi~nu, odnosno helenisti~ku
umjetnost.
7 Kansas City  Museum of Fine Arts i Taranto  Museo archeologico: Hafner: 132.
8 Siracusa  Museo archeologico, inv. br. 16081: Rizzo 1910: 68-69, br. 1, sl. 42, tab. I.
9 Cagliari  Museo archeologico: Moscati-Uberti-Bartoloni 1991; Moscati 1994: 70-71.
10 Falerii Veteres, lokalitet Tempio dello Scasato: Cristofani 1992: 44-51.
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TERRACOTTA HEAD OF A GODDESS FROM NIN
Key words: terracotta, Greece, Italy, Hellenism, Nin.
Under private ownership in [ibenik, there exists a
well preserved, but incomplete terracotta head of a
goddess from Nin. This paper is the result of the
authors specialist study of the finding, placing it under
stylistic and typological analysis.
The author is of the opinion that the head is that
of the goddess Hera, the product of late greek -
hellenistic art from the 3rd century B.C.
Translated by Anthony Demo
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